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INFORMACIÓ ALS LECTORS 
En compliment de l'article 2If. de L· Llei 
de Premsa i Impremta, feim constar als 
lectors d'EIVISSA que aquesta revista és 
editada per l'Institut d'Estttdis Eivissencs, 
del Patronato "José M." Quadrado", del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientificas, 
inscrita al Registre d'Empreses Periodísti-
ques (núm 581, tom 18, secció de persones 
jurídiques, foli 13, inscripció 21) i que les 
responsabilitats directives, de redacció i 
d'administració, recauen en la persona de 
Josep Pina Ramon, representant de l'Entitat 
editora. 
La revista té com a ingressos els provi-
nents de les subscripcions, de ía venda dels 
números, de la publicitat i d'algunes sub-
vencions. Aquests recursos no han estat sw-
ficients per cobrir les despeses durant el 
passat exercici, de forma que l'Institut d'Es-
tudis Eivissencs ha hagut de subsanar el 
dèficit, que, a mesura que es pugui, la revista 
li haurà de reintegrar. Volem significar, així 
mateix, que aquest dèficit de la revista ha 
estat motivat principalment per Vencariment 
extraordinari de hs arts gràfiques i per L· 
manca de subvencions amb què es comptava 
per ois números 5 i 6 de la publicació. 
Congrés de Cultura Catalana 
ADHESIONS PERSONALS 
El Sr. Joan Ballester i Canals ens envia des 
de Barcelona, amb el prec de la seua publi-
cació en la revista EIVISSA, l'escrit que re-
produïm a continuació: 
Tothom ha de contribuir al CONGRÉS DE 
CULTURA CATALANA. 
No es pot reduir als qui hi col·laborin perso-
nalment amb l'aportació de llur esforç. 
No es pot limitar tampoc a una adhesió d'en-
titats com, a representació de llurs socis. 
Som tots i cadascun dels qui donem un con-
tingut humà a aquesta llengu^i i cultura ca-
talana que també hi hem d'ésser indispensa-
blement, en aquest acte, perquè així hi haurà 
la presència majoritària que serà simbòlica-
ment el testim,oni d'un poble en pro de la 
llengua i cultura dels Pa/isos Catalans. 
Aquesta adhesió personal i la d'aquells que 
cadascú pugui obtenir dels seus amics pot 
fer-se demanant a l'apartat 5031 (Barcelo-
na) les cartolines necessàries que hom pugui 
fer signar. 
JOAN BALLESTER I CANALS 
CAMÍ 
Tot un rest de desventures ha provocat 
el trist crepuscL· de la revista EIVISSA, i, 
en un temps molt concret, del propi Institut 
d'Estudis Eivissencs. No hi ha dubte que, 
això, molta gent ho ha celebrat i que bé els 
plauria un ocàs per sem/pre més. Per co-
mençar, l'escassa salut de qui habitualment 
s'ocupava de la confecció dels diferents nú-
meros de la revista. Després, ía • necessària 
dedicació de la Comissió Executiva de l'Ins-
titut a la complexa organització del II CURS 
EIVISSENC DE CULTURA, que s'havia de 
celebrar del 1-lf al 31 d'agost, i que per raons 
absolutament imprevistes no fou autoritzat. 
Simultàniament, unes absurdes i incon-
gruents rnanifestacions públiques sobre l'Ins-
titut per boca. de Joan Marí Tur, i, al cap 
d'uns dies, la seua dimissió com a vocal de 
L· Junta i com a director de la revista EI-
VISSA, davant la unànime perplexitat dels 
seus companys, desencadenaven unes reper-
cussions clarament tendencioses, impròpies 
de tot joc net. Era el moment propici perquè 
algú encetàs una irada i lamentable polèmica 
entorn de la nostra cultura, des de les pàgi-
nes de DIARIO DE IBIZA, convertint l'Ins-
titut d'Estudis Eivissencs i la nostra revista 
en un pacient "mac de fer trons". Fórem 
víctimes d'acusadons tan greus com infun-
dades, per part de persones poc amigues d'un 
diàleg honrat i directe amb l'Institut i la re-
vista. Però en cap moment no volguérem 
sortir a la defensiva, perquè seny i conscièn-
cia els teníem ben diàfans. D'altra banda, la 
delicadesa extrema de la nostra supervivèn-
cia en aquell mes d'agost ens decantà a tre-
ballar de portes endins, sense donar senyals 
de vida, fins que tot —l'Institut que existia, 
però no existia (!) i la revista EIVISSA 
sense director— reíomòs a la normalitat 
anhelada. 
I en un capítol de gratitud i reconeixe-
ment, volem deixar constància de significa-
des mostres de comprensió i adhesió, tan a 
nivell personal —l'Excm. Sr. Josep Manuel 
Casas Torres, Secretari del Patronato "José 
M." Quadrado" i il·lu^stres membres de l'Ins-
titut—, com a nivell corporatiu —l'Ajunta-
ment d'Eivissa i el Consejo Superior de In-
vestigacions Cientificas—. Sense eíís, am,ic 
lector, difícilment podríem seguir el camí. 
I tampoc sense tu. Gràcies. 
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